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L'ESCRIPTURA IB tRICA 
L'objectiu d'aquest article és aprofundir alguns as- 
pectes sobre els calats ibkrics atks que a la pagina 53 
hi ha una fitxa d'un calat del Fons del Museu, pro- 
cedent dcl jaciment arqueolbgic de ca I'Ollé a Corró 
dlAvall. 
TIPOLOGIA I CENTRES DE P R O D U C C ~ ~  
DELS CALATS IBERICS 
Aquests atuells solen tenir el perfil cilindric o tron- 
cocbnic. Dintre del gknere de la ceritmica ibkrica 
pintada, han estat classificats per Nordstrom amb el 
tipus FF6. Els de perfil cilindric tenen normalment 
dimensions més grans i acostumen aésser més antics 
que els troncocbnics. La paret pot ser recta, amb 
lleuger bombament central, o bé paraboloide. 
Diferents variants del perfil, de la forma de les vores 
o dels esquemes decoratius poden correspondre a 
centres de producció Únics; aixb no obstant, s'han 
pogut identificar tallers individualitzats que tenen en 
comú aspectes com la qualitat de les pastes o deter- 
 ninades tradicions en els motius pictbrics represen- 
tats. 
Els més coneguts -i alhora els més antics- es 
troben al País Valencia, on cal esmentar Llíria. Els 
cilats d'aquestaregió tenen perfil cilíndric i presenten 
Ics característiques vores amb formade <<cap d'Bnec>>. 
I,a decoració és basicament geomktrica, tot i que 
lan~bé s'hi troben els motius vegetals. Els tallers 
valencians iniciaren la producció de calats a la sego- 
n a  meitat del segle I11 aC. 
AI Sud-est trobem exemplars dels dos tipus (cilin- 
drics i troncocbnics). La cronologia és més baixa: de 
la primera meitat del segle I1 al 14011 30 aC. En els 
csquemes decoratius -que no s'allunyen gaire dels 
Ilcvantins-, trobem igualment motius geomktrics i 
kegetals, als quals s'afegeixen les representacions 
animals i ,  de vegades, les humanes. Són centres 
iniportants Elx i Archena. 
També a la vall de ]'Ebre fou activa la fabricació de 
chlats, concretament a Azaila. Aixb s'esdevingué 
cntrc la darreria del segle I11 i mitjan segle I1 aC. En 
destaquen els grans recipients de paret cilíndrica i els 
petits recipients de paret troncoconica. 
A Catalunya no hi ha proves sobre la producció de 
cilats abans del segon quart del segle I1 aC. Els 
exemplars del segle I11 descoberts en aquest territori 
són sens dubte un resultat del comerq d'importació. 
Tenim, per un costat, els centres emporitans, amb 
terrisses de gran qualitat i molt homogknies en els 
seus esquemes formals i decoratius (amb successió 
de semicercles i segments conckntrics, cabelleres 
ondulades, línies paral.leles verticals i horitzontals, 
etc). Per l'altre, tenim les produccions de Fonstcal- 
des, de més baixa qualitat i amb formes i esquemes 
repetitius; la decoració alterna els motius geomktrics 
amb els vegetals, per mitja d'un repartiment en 
frisos. Una altra skrie nombrosa de calats de variada 
tipologia correspon a diferents troballes de les co- 
marques de Barcelona, Tarragona i el sud de Lleida. 
La decoració inclou una vegada més les representa- 
cions geomktriques, les vegetals i esporidicament 
les animals; en són típiques les <<dents de llop>> a la 
vora. Pertanyen a la primera meitat del segle I1 aC. 
Cal esmentar en aquest sentit els centres de Sidamon, 
Tornabous i el Vilar (Valls). 
De tota la sbrie constitui'da per la ceramica ibkrica 
pintada, els calats foren els més difosos, tant en 
1'8mbit peninsular com a tota la Mediterrania occi- 
dental. Són coneguts a Mallorca, a Menorca, a Car- 
tago, a Sicília, al golf de Nipols, a Ligúria, al 
Llenguadoc i al Rosselló. 
No sembla que la sevaexportació estigués relaciona- 
da necessitriament amb la comercialització d'un 
determinat producte. Més aviat devia acompanyar 
-com un producte exbtic-, altres mercaderies 
apreciades, com ara les gerretes bitroncocbniques de 
ceramica grisa ibkrica, la dispersió de les quals 
coincideix en bona part amb la dels calats. 
L'elaboració i l'expansió d'aquests atuells encaixa 
perfectament dins la pauta econbmica italica pel que 
fa a una fabricació industrialitzada i a una unifor- 
mització tipolbgica. 
ELS CAUTS I L'ESCRIPTURA IBLRICA 
En alguns casos, els calats constitui'en un suport per 
a ]'escriptura ibkrica. Segons la tkcnica d'escriptura, 
es classifiquen en dos grups: a) aquells en quk els 
textos apareixen incisos sobre la vora del recipient i 
b) aquells on els signes són pintats; en aquest darrer 
cas, poden presentar-se també sobre la vora o bé 
formar part dels frisos decoratius de la paret del calat. 
El contingut dels textos no sempre és clar, tenint en 
compte que transmeten una llengua no totalment 
desxifrada. Ocasionalment es dedueix que lainscrip- 
ció fa referbncia al propietari, ja que s'hi reconeixen 
sovint noms propis. Tal vegada el seu contingut es 
pot relacionar amb les imatges representades. 
Un dels segments freqüents de la llengua comuna - 
no del tot desxifrat-és efiar, que s'equipara aekiar. 
Aquest darrer segment apareix igualment en altres 
tipus de suport per6 en contextos semblants. Cal 
destacar, d'altra banda, el segment ban, el qual, ai'llat 
o associat a seqükncies diverses, és el majoritari en 
aquest tipus de testimonis. 
El percentatge de calats amb inscripcions a tot el 
territori ibhic és mínim en relació amb la quantitat 
d'exemplars d'aquesta tipologia que es fabricaren i 
es comercialitzaren entre els segles I11 i I aC. Aquest 
fet sorprbn una mica, ja que es tracta d'una bpoca en 
qui: l'escriptura ibkrica manifestava un ús més ge- 
neralitzat que en els moments inicials de la seva 
prictica. Com sigui, els suports ceramics majoritaris 
preferits per plasmar aquest sistema grafic foren les 
vaixelles de vernís negre i les grises de la costa 
catalana. Menys representats estaven els epígrafs 
marcats sobre recipients amforics i sobre cerimica 
comuna, la proporció dels quals s'aproxima a la dels 
calats ibkrics. 
S'ha de remarcar que un caracter exclusiu (per la 
concentració de troballes epigrhfiques) és el que 
correspon als calats de la regió llevantina. Són al 
mateix temps els que contenen una tipologia deco- 
rativa més complexa. A més a més, cal dir que en 
aquesta regió les inscripcions ibkriques pintades 
també eren típiques d'altres formes ceramiques 
(normalment de perfil globular) profusament deco- 
rades amb la mateixa tkcnica. 
Si parlem de percentatges, a partir dels exemplars 
descoberts fins als nostres dies, es pot dir que, sobre 
un total de 58 calats o fragments de calats amb 
inscripció ibkrica, el 89,6% pertany a la regió lle- 
vantina, amb 52 exemplars (49 dels quals procedents 
de Llíria). La regió del Baix Aragó i Catalunya, 
respectivament, estan representades amb el 6,9%, 
corresponent a 4 exemplars cadascuna. És evident el 
predomini d'aquests testimonis al País Valencia, des 
d'on es podria deduir una propagació poc incident i 
representativa vers altres territoris de la geografia 
ibkrica. 
( I)  E.1.7. dels MLH d'untermann; (2) E.4.1; (31 E.4.2; (41 E.4.3; (5) F.11.17; (6) F.11.32; (7) F.25.1; (8) F.13.4; (9) F.13.5; (10) F.13.10; 
(11) F.13.11; (12) 1.13.14; (13) F.13.17; (14) F.13.18; (15) F.13.19;(16) F.13.20; (17) F.13.21;(18) F.13.23; (19) F.13.24; 
(20) F.13.25; (21) F.13.27 
DOCUMENTS DEL BAIX A R A G ~  
Azaila: 
1) Vora de calat amb decoració de dents de llop i inscripció 
incisa basku ( I ) .  
Alloza: 
I )  Calat reconstrult amb decoració de motius vegetals abs- 
tractes; text pintat sobre la paret del vas: Ioitint~mbarsar '?). 
2) Fragment de vora de chlat amb decoració de dents de llop 
i text pintat ]*ebantin.kelsekite.iusti[ ]tir.banltite ('). 
3) Vora de chlat decorat amb dents de llop i text pintat 
kaikotekulsenkite.SSi:[ 1"'. 
DOCUMENTS DEL PA/S VALENCI~ 
Sagunt: 
1) Fragment de vora de calat decorat amb dcnts de llop i 
inscripció pintada: Ikrbanisker (.!:) 
2) Fragment de vora no decorada de calat amb text incís: 
]ultibaisertekuko;[ o -gkoi (@'. 
Casinos (Torre Seca): 
1) Fragment de vora de calat decorada amb dents de llop i text 
pintat: Iiiarban (7). 
Llíria: 
1) Cilatplntat amb voradecoradaamb dents de llop ~ ~ n s c r ~ p c ~ ó  
pintada que ocupa la mcltat del cercle ebiikiialeikukitekial 
[-1ii.keiabafiekitenoiakaikuta I iekirulkersiberteki- 
tete 
2) Calat reconstrult amb decorac~ó p~ntada A la vora, dents de 
llop i text pintat que ocupa quasl lot el cerclc: 
3) Frag. de vora de calat decorada amb dents de llop i doble 
inscripció pintada: 
4) Frag. de vora amb inscripció pintada: 
biti&.banitembai.ban.ei-eikolW.niS:!:[ ( I1 ) .  
5) Petit calat amb decoració pintada. Text pintat sobre la paret 
en dues parts,que forma part d'un fris decorat que il.lustra un 
cérvol un cavall amb genet i un altre ind~vidu a pcu: &iku s tiko 
o k k u  s tiko (I2). 
6) Frag. de vora amb decoració d'espirals i text pintat en dues 
línies que emmarquen la decoració: ]k~s.&koniltir*[ libe- 
sala*[ (I3). 
7) Calat incomplet. Voradecorada ambdents de llop i inscripció 
pintada: abartanban.balkeuni[ "4'. 
8) Frag. de vora amb text pintat: efiar.ban.balkebeL!:[ 05) .  
9) Frag. de vora de calat (la meitat) amb inscripció pintada: 
libaraiballte eiiarban.bai[ (la'. 
10) Frag. de vora de calat amb text pintat: 
]*ban.unskeltekiar.ban[ (I7). 
11)Frag. de voradecalat amb text pintat: ]*.baibane.utarmi":I 
(181, 
12) Frag. de vora de calat decorada amb dents de llop trian- 
gulars i text pintat: ]/arban.bastesiltiite[ ('9'. 
13) Frag. de vora de chlat amb inscripció pintada: 
]ar.tembaiese.bani*[ (?O). 
14) Frag. de vora de calat amb inscripció pintada: 
],tolirbitane.borkusi[ (?I). 
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15) Frag. de vora de calat amb text pintat: 
I benebetaner.unsir.:::[ I?". 
16) Frag, de vora de cilat amb text pintat: ]*gekon.ekiaku[ 
1211 
I7)Frag. de voradecilalamb textpintat: ]asete.atirti&ki[(24). 
18)  Frag. de vora de cilat amb dos textos pintats: 
a) ]te&tin.ant~iba'~[ 
b) ]en.tpiose[ '?jl. 
1'9) Frag. de voradecalat amb text pintat: ]sgni&nibani&[(26). 
20) Frag. de vora de calat amb text pintat: ]e.tuitui'"[ 
21) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]***baie.kutur*[ 
l ? X l ,  
22) Frag. de vora de calat amb text pintat: ]te.oisor (29). 
23) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]*.eneh[ 13f11. 
24) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ].iltii[ i3". 
25) Frag. de vora de calat amb text pintat: ]ielai.te.e[ '22). 
26) 2 fiag. de vora de calat amb textos pintats: 
a) bei."'[ 
b) ]qite.abai[ 13". 
27) Frag. de vora de calat decorada amb dents de llop i text 
pintat: ]taCbarinif.*[ '34). 
28) Frag, de vora de cilat amb text pintat: ]~kumbetane.['~j). 
29) Frag. de vora de calat amb text pintat: ]"ar.ba*[ (36). 
30) Frag. de vora de cilat decorada amb dents de llop i text 
pintat: 1':'utibaite o ]:''I- ("1. 
3 1) Frag. de vora de calat amb text pintat: ].abartanban.ete[ 
1381 
32) Frag. de vora de calat amb text pintat: libani?.[ ('"'. 
33) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]&baikate*[ '40). 
34) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]sajesu*[ 1"). 
35) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]Lkusil[ '42'. 
36) Frag. de vora de calat amb text pintat: ]*'kase. '43). 
37) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]fibaite.[. (44' 
38) Frag. de vora de calat amb text pintat: liti ("5'. 
3'9) Frag. de vora de cilat decorada amb dents de llop i text 
pinlat: Igniva[ o ]kanina[ '"). 
40) Frag. de vora de calat amb text pintat: lituba":[ 
3 I) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]*arbo[ (4S). 
42) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]a**[ '49)'. 
43) Frag. de vora de calat amb text pintat: ]&[ ? 
34) Frag. de vora de cilat amb text pintat: (*)'!"kb$[ (j l) .  
45) Frag. de vora de cilnt amb text pintat: ef*[ is2). 
46) Frag. de vora de calat amb text pintat: ir[ 'j3). 
37) Frag. de vora de cilat amb text pintat: ]bai'lC[ (j4). 
48) Frag. de vorade calat decorada amb dents de llop i bandes; 
tcxtos pintats: 
a) ]'k'l'a.baseike na.tusbanbase[ 
b) Jia css), 
3'9) Frag. de vora de cilat decorada amb dents de llop i dos 
tcxtos pintats: 
Ei) I(:~):I: :I  bant te[-1uarbanimbai.e 
Inscripcions iberiques sobre calat a Catalunya 
Jaciments amb inscripcions ikriques de Catalunya: 1.10 Tor de Querol; 2. Sant Feliu de Llobregat; 3. Guils de Cerdanya; 4. Er; 5. Oceja; 6. 
Roses; 7. Mas Castellar (Pontós); 8. Empiries (L'EscolaJ; 9. Ullastret; 10. El Castell de la Fosca (Palamós]; 11. Mories de Voltrega; 12. Cop de 
Pont (Manlleu]; 13. les Graus (Esquerda, Masies de Roda); 14. les Escomenes (Tona]; 15. Can Sotaterra (Solsona); 16. Sant Miquel de 
Sorba; 17. Binefar; 18. Monteró (Camarasa]; 19. Moli d'Espigol (Tornabous); 20. Tarrega; 21. Fraga; 22. Soses; 23. Torregrossa (Margalef); 
24. Sidamon; 25. Cogul; 26. Els Prab de Rei; 27. Puig Cardener [Manresa]; 28. Boades [Castellgali); 29. Puiggrotiós (Monimany); 30. Turó 
de la Galaieta (Sant Feliu de Codines); 31. Can Vedell (Bigues i Riells); 32. Montbarbat (Lloret de Mar); 33. Can Rossell (Llinars del Valler); 
34. Turó del Vent (Uinars del Valler); 35. Montpalau (Pineda de Mar]; 36. Belulla (Canovelles); 37. Can Mallo (Palou, Granollers); 38. Torre 
dels Encantats (Arenys de Mar); 39. L'Aubredo (Sant Matti de Tous]; 40. Pla de les Sitges del Comaró (La Torre CI.); 41. les Soleies 
(Collbató); 42. Cova Freda (Collbotó); 43, Església de Sta. Maria de Egora (Terrassa); 44. Carrer de la Rectoria (Terrorso); 45. Can Malla 
(Palou, Granollers); 46. Burriac (Cabrera de Mar); 47. Can Rodon de I'Hott (Cabrera de Mor); 48. Can Mirallercan Modolell (Cabrera de 
Mar); 49. Turó dels Dos Pins (Cabrera de Mar]; 50. Can FaqÓ (Rubi]; 51. Granja Soldevila (Sta. Perpituo de Mogoda); 52. Turó de Ca 
nlOliver (Cerdanyola); 53. Cadira del Bisbe (Premia de Dalt); 54. Col Ros de les Cabres (El Masnou); 55. Badalona; 56. Puig Castellar (Sant 
Vicens dels Horts); 57. Penya del Moro (Sant Just Desvern); 58. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet); 59. Pacs; 60. Els Monjos; 61. 
Begues; 62. Cami Vell del llor [Sant Boi de Uobregotl; 63. Barrio Antiguo [Sant Boi de Uobregat); 64. la Pedrera [ Motjuic, Barcelona); 65. 
Sitges de Mogório (Motjiic, Borcelono]; 66. Sant Ramon del Call (Barcelona); 67. El Vilar (Valls); 68. Arboli; 69. Sant Miquel de Vinebre; 70. 
Tarragona; 71. Castellet de Bonyoles (Tivissa); 72. Castell &Amposta (Amposto) 
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DOCUMENTS DE CATALUNYA 
Fins a l'actualitat es coneixen quatre exemples 
d'epígrafs ibkrics sobre calats. Perd en tots els casos 
es tracta tan sols de fragments de vora que contenen 
textos incomplets. Dels quatre, solament un -el 
quart-porta el text pintat. Correspon aun document 
inkdit que es presenta aquí per primera vegada. Hom 
pot apreciar la situació d'aquests documents en el 
mapa següent i comparar-la amb el mapa de la 
situació general dels epígrafs ibkrics a Catalunya. 
1) Badalona: Fragment de vora de calat ibkric amb 
esgrafiat que conté un signe i part d'un altre: 1*[ 
Aparegué en el sector de la Via Augusta, núm. 22-24, 
en unaexcavació d'urgknciade l'any 1985, junt amb 
ceramica ibkrica, arnfora púnica i Dressel, campa- 
nianes A i B i ceramica itilica. La datació atribui'da 
és de segle I1 aC. 
2) Els Prats de Rei: Fragment de vora de calat ibkric 
amb text incís que mostra un signe íntegre i un segon 
signe incomplet: tac[ 
Fou descobert dins de l'imbit d'unes estructures 
corresponents a una possible habitació junt amb un 
podall de ferro, una fíbula, unes pinces de bronze i 
dues monedes ibkriques. La cronologia és indeter- 
minada, perd a partir del context global i de les 
monedes se situa entre els segles I1 i I aC. 
3) Bolvir (La CoronaEls Castellots): Fragment de 
vora de calat ibbric amb esgrafiat incomplet: na*[- ]h*[ (59). 
Aparegut amb motiu d'una prospecció executada per 
determinar l'extensió d'un jaciment ibkic encara no 
excavat. 
4) Sant Vicenc de Montalt Dos fragments enganxats 
d'una vora de calat ibkric amb decoració pintada de 
color roig vinós. El text també és pintat i va acom- 
panyat del típic ornament de les dents de llop, a més 
d'un petit fris que divideix l'epigraf en dues parts. 
Lectura: 
]banmi.biur' b&te[ (60). 
Descoberts a la sitja núm. 3, d'un conjunt de 5 o 6 
(5n Núm. 11.8 del meu catileg de noves inscripcions iberiques de Catalunya sitges ai'llades que foren objecte d'una excavació 
158) Núm. 22.3 del meu catbleg. Publicat anteriorment per Castella Real et oli¡ 1986, pag. 8 i 59, i Ibm. XII, nbm. 3, i perVeloza 1991, d'urgkncia el mes de maig de 1992. Pel context, es 
núm. 495 (que llegeix tol pot datar dintre la segona meitat del segle I1 o en la 
(59) L1esgrofiat iel material arqueoldgic aparegut al iaciment han estat estudiats per Jordi Compillo, al qual agraeixo que mlhagi permes primera meitat del segle 1 aC. 
incloure el fragment de calat en aquest treball. La lectura que ell en fa es nairsf El text conservat es pot subdividir en dues parts: 
(60) Exemplar inedit que em permeteren d'estudiar Eduard Sánchez, Goretti Vila, David Oliveras i Ramon Jbrrego, responsables de la a) ban-mi i b) biufb6r-te. En primer lloc tenim un 
intervenció orqueologica amb motiu de la qual fou descoberta la peqa segment ban, ben conegut i també freqücnt en altres 
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inscripcions sobre chlat, com hem vist. S'associa a - 
mi, partícula possessiva que es relaciona amb ins- 
cripcions de propietari. L'associació dels dos ele- 
nients té igualment paral.lels ("1. En segon lloc tenim 
molt probablement un compost antroponírnic format 
perdos elements coneguts, biuii boi, seguits del sufix 
-te, que apareix normalment darrera de noms pro- 
pis'"?'. Un paral.lel exacte per a biufbof es troba en 
una ccrimica itica d'Ensérune Per altra part, 
lbiui.bo[ apareix en una cerimica de vernís negre de 
la mateixa procedkncia (6", i biuuioboki[ és present 
cn un segell de dolium provinent de Pech Maho (65'. 
La inscripció pot expressar propietat o dedicatbria, i 
cal pensar que el cilat possiblenient provenia del 
País Valencii, des d'on degué ésser comercialitzat 
vers el nord. 
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bilosbor-te o Enserune (0.1.64 dels MLH II), ikoifoi-te a Yátovo (F.20.3,B.ll, 10 dels MLH III), kulerbekour-te també o Yátovo (F.20.1, 
A-ll, 819, 0.1, 1 dels MLH III) Pine.tea Cominreal (E.7.1 dels MLH 1111, neisetikan-te0 Peia de las Moiados (F.15.1 dels MLH III), 
sakoiatinte a las Villores (F.17.2, A-I) i ultiboiser-te a Sagunt (1.1 1.32 dels MLH III) 
(63) 8.1.3 dels MLH II d'untermonn; (64) 0.1.10 dels MLH 11; (65) 0.7.32 dels MLH II 
